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2.1 類別詞「個 kai21」 
[1] 構成數量短語，主要用於人和錢3。 
 
(1)   ʒit5-32 kai21 ŋin55. 
   一個人      （一個人） 
                                                  
* 本文是 2005 年 4 月至 2006 年 3 月筆者利用「中央大學在外研究制度」所做研究的
成果之一，曾在日本中國語學會第 56 屆年會上宣讀，並於會後做了若干修改。會上
承蒙與會者提出許多寶貴的意見，謹在此表示衷心的感謝。 




2 對於結構助詞，Li & Thompson 1981 把它叫做 nominalization particle（名詞化詞
綴）、石毓智 2004 把它叫做「定語從句標記(relative clause marker)」。 




(2)   ŋai55 teu53 (sa55) ʒiu53 ʃip32 ko21 kai21 pʰen55 ʒiu53. 
   我□(□)有十過個朋友。 （我們有十多個朋友） 
 
(3)   ʒit5-32 kai21 ŋiun55. 
   一個銀      （一塊錢） 
 
(4)   kit32 to53 kai21? 
   幾多個？      （幾個？） 
 
(5)   ki55 hi21 kai21 laŋ55 ŋiet32 le53, han55 maŋ55 ʧon35 loi55. 
   佢去個零月了，還□轉來。 




(6)   {lia55 / kai55} kai21 ŋin55. 




(7)   kai55 sam53 kai21 ŋin55 he21 hok32 saŋ53 ŋə55. 




詞性成份搭配(10, 11, 12)；亦可構成體詞性短語(13, 14)5。這種「個」
均可以「□e21」6取代。 
 
(8)   lia55 he21 ki55 kai21 ʃu53, kai55 pun35 ʃu53 he21 kia55 ko53 kai21. 
   □係佢個書, □本書係□哥個。 （這是他的書。那本
書是他哥哥的） 
 
(9)   voŋ55 set5 kai21 tʰoŋ55. 
   黃色個糖   （黃糖） 
 
(10)   vuk5-32 tu35 ʦʰo53 nen35-33 toŋ53 to53 kai21 ŋin55. 
   屋肚坐□當多個人。 （屋裡坐著很多的人） 
 
(11)   tai21 muk5-32 kiaŋ21 kai21 ŋin55. 
   戴目鏡個人。  （戴眼鏡的人） 
                                                  
4 楊時逢 1957 將結構助詞的「個」記錄為輕聲。 
5 除此之外，還有將狀語與謂詞性中心語結合起來的功能，如，「ho35-33 ho35 kai21 好
好個」。但是這個「個」不一定出現，根據我們的調查，一般不用「個」就直接把「好
好」放在謂詞前面，如，ŋai55 ʦeu35-33 kʰoi53 ʒit5-32 ha33 ə55, pau53 fuk32 oi21 ho35-33 ho35 
kʰon21 nen35 我走開一下仔，包袱愛好好看□（我走開一會兒，行李要好好兒的看
著！）。 
6 「e21」可能是「個 kai21」的弱化形式。根據楊時逢 1957:102 的記述，其弱化過程
可以概括如下；kai21> ai21> e21。 
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(12)   ʒiu53 ki35-33 {kai21 / ʧak5} ʧok32 fuŋ55 sam53 kai21 se21 ŋin55 nə55 
ʦʰo53 lia55 vui33. 
   有幾{個/隻}著紅衫個細人仔坐□位。（有幾個穿紅衣服的小
孩在這兒） 
 
(13)   ʧoŋ35-33 ŋiu55 kai21. 
   掌牛個   （放牛的） 
 
(14)   kai55 tuŋ21 vuk5 toŋ53 ʦʰu53 he21 ki55 ʃat32 ke21 kai21. 





(15)   {tʰai33 / se21} ʧak5 kai21 kai53 ə55. 
   {大/細}隻個雞仔  （{大/小}的雞） 
 
(16)   {tʰai33 / se21} ki53 kai21 ʧa53 ə55.  





(17)   ʃoŋ33 pai35 he21 ma33 sa55 ʦʰiaŋ35 kai21? 
   上擺係□□請個？  （上次是誰請的客？） 
 
(18)   he21 ŋai55 ʦʰiaŋ35 kai21. 
   係我請個。  （是我請的） 
 
(19)  ki55 he21 khiu33 ŋien55 loi55 kai21. 






石毓智 2004:91 將由類別詞到結構助詞的語法化途徑概括如下： 
 
(20)   類別詞>指示代詞>結構助詞7 
 
                                                  






































                                                 
 
 
8 有關類別詞演變為指示代詞的機制，請參看石毓智 2004、竹越 2005 等。 




  類別詞 
近指 遠指 
結構助詞 
a 廣東 廣寧 個 kɵ33 嗰 kɵ33 嗰 kɵ33 嗰 kɵ33 
















個 kɔ33 呢 ni55 嗰 kɔ35 嘅 kɛ33 
f 江西 南昌 個 ko2 個 ko4 許個 he4 ko 個 ko 
(2) 
AA 
g 江西 全南 個 kai4 該 kai2 那 nɛi3 個 ki4 
h 廣東 台山 個 kuɔi33 該 kʰuɔi21 □ kʰoŋ21 嘅 kɛ 
i 貴州 三都 個 ki56 也 i3 □ kɛi3 個 kəʔ2 
(3) 
A 
j 浙江 金華 介 kɑ55 葛 kəʔ3 沒 məʔ2 葛 kəʔ2 
 
表 2 
 類別詞-代詞 類別詞-結構助詞 代詞-結構助詞 
AAA 15 31 5 
AAA? 2 0 0 
AA/AAA 1 0 1 
AA 62 66 43 
A/AA 0 0 1 
A 26 25 60 
難以判斷 6 4 13 
沒有相比較的對象 34 21 24 
 
針對類別詞、指示代詞、結構助詞的關係，筆者調查了多種文


















                                                 





















展與變遷之研究-語言篇』。方言點總共有 147 個。 
10 水語(侗台語族)的 to2 也有類似的特點，既可以充當類別詞(相當於「隻」)，又可
以充當結構助詞(相當於「的」)，如；to2 ɣo1 隻蜘蛛(蜘蛛)、to2 ȵa2 的你(你的)、to2haːn3
的紅(紅的)。指示代詞詞形與這兩者完全不同，即 naːi6 這、ʦa5 那(王均等 1984『壯
侗語族語言簡志』民族出版社)。 
11 泰語的類別詞也構成類似於漢語東南方言類別詞的「N＋CL+V」式名詞性短語（1:
水口 2004:11、2: Smyth2002、3:峰岸 2006:104）。就如下的例子而言，泰語的類別詞
比漢語的更靈活。 
1) rôm       khan         sĭi-khĭaw （綠色的雨傘） 
   umbrella  CL :LONG   color green 
2) sɯ̂a    tua         mày （新的襯衫） 
  shirt     CL:CLOTHS  new 
3) náŋsɯ̌ɯ  lêm         nǎa （厚的書） 
book     CL:BOOK   thick 





(22)   chi ̍t chiah toa  káu. 
   一隻大隻狗  （一隻大狗） 
3)   saⁿ boé sè boé
 
(2  hi ̂-á.  
   三尾細尾魚仔        （三條小魚） 
4)   nn ̄g lia ̍p { toa ̄ / sè
 
(2  } lia ̍p kam-á. 
   兩粒{大/細}粒柑仔       （兩顆{大/小}的橘子） 
5)   khah toa ̄ lia ̍p
 
(2  chit-su-lá. 
   較大粒□□□        （大一點） 
[2] 粵語(Matthews & Yip 1994:95) 
(26)  
 
 Nī gāan fóng hóu daaih gāan. 
   呢間房好大間。        （那個間房間很大）。 
7)   Ngóh gam daaih go
 
(2  léui dōu meih tái-gwo Jūng yī ge. 
   我咁大個女都未睇過中醫嘅。（我這麼大也沒有看過中醫
 
8)   Kéuih mùihmúi hóu sai lāp
的） 
(2  ge. 
   佢妹妹好細粒嘅。        （我妹妹很矮） 
9)   Ngóh gòhgō hóu daaih jek
 
(2  ge. 




(30)   {tʰai  / se21} ʧu53 ə55. 
1)   {tʰai  / se } kai21 ʧu53 ə55. 
2)   {tʰai  / se } ʧak  kai21 ʧu53 ə55. 
3)   {tʰai  / se } ʧak  kai21 {tʰai33 / se21} ʧu53 ə55. 
四縣客語美濃（田中 2006:339-340） 








   {大/細}豬仔。 
 
33 21(3
   {大/細}個豬仔。 
 
33 21 5(3
   {大/細}隻個豬仔。 
 
33 21 55(3






13 這個結構與「NUM＋CL+REL+N」平行，如（四縣客語，楊時逢 1957）； 
it2 pak2-4 mui24 kai0 li24 ŋ11  一百尾個鯉魚（一百條鯉魚） 
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(34)   tai55 gue42 e42. 
5)   tai  ge  gue42 e42.  
6)   tai  zak  ge55 gue42 e42. 
們認為，如上所示的(31)和(32)、(35)和(36)「個」是類別詞演
變為







Li, rin Chinese: A functional reference 
[LI,  Interaction view』（國
                                                 
   大狗仔 
 
55 55(3
   大個狗仔 
 
55 32(3






















CN & Thompson, SA 1981. Manda
grammar. Berkeley: University of California Press. 
Weizhe]李偉哲 2005.『Hai-Lu Hakka Classifiers : An
 
14「那有咁大個牛」（四縣客語，楊時逢 1957:142）。 




「你」等部分次濁上聲字本來可演變為陰平 53 調，這可能因受到「佢 ki55」的影響
所致。這種情形在梅縣客語裡也可觀察到。同樣的道理，具有遠指指示代詞功能的
kai21 受近指指示代詞 lia55 的影響演變為陽平 55 調。 
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立清華大學語言學研究所碩士論文）. 
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